Editorial by ,
 Fa poc moria a la ciutat de Vic Martí Cassany, un notable representant de la generació d’entusiastes 
apassionats de l’arqueologia que, durant els darrers decennis del franquisme, van contribuir a l’estudi, 
la divulgació i la salvaguarda de l’arqueologia osonenca i catalana. Rebi el nostre sincer reconeixement 
i homenatge.
 La seva figura ens serveix per recordar tota una generació d’estudiosos, d’arqueòlegs, d’afeccionats, 
d’erudits locals que, en aquells anys difícils, van contribuir a la descoberta, la salvaguarda i l’estudi 
del patrimoni arqueològic gràcies a un gran esforç personal, un esperit voluntariós i, en general, una 
dedicació de caire altruista digne d’elogi. Tots ells compartien el gust per la història/arqueologia, la 
fidelitat i la lluita per Catalunya i, sobretot, un amor a la terra més pròxima (localitat, comarca…).
 Ja s’ha escrit, parlat i debatut molt sobre l’evolució de l’arqueologia catalana en els darrers trenta 
o quaranta anys. Només en recordarem els trets més rellevants: major reconeixement oficial, mesures 
per la salvaguarda del patrimoni, professionalització dels actors, creació i desenvolupament d’una 
oferta de mercat laboral, globalització i internacionalització de la informació i de les actuacions, etc. 
Les característiques actuals són tan diferents de la situació que varen viure Martí Cassany i col·legues 
que potser no té sentit de fer-ne una confrontació; així i tot, des d’aquestes ratlles de COTA ZERO 
voldríem destacar dos aspectes.
 El primer és una reflexió sobre la possible contraposició del món «local» de 40 anys enrere i la 
internacionalització o globalització galopant actual. Creiem que l’esperit que animava les actuacions 
«locals» és imprescindible i que, amb els avenços metodològics i interpretatius actuals, contribueix 
amb aportacions que es trobaran a la base de les interpretacions globalitzadores. El coneixement local 
és necessari per interpretar els fenòmens arqueològics o històrics globals. Les actuacions «locals» són, 
per nosaltres, indispensables per avançar en el coneixement. Des d’aquesta òptica, COTA ZERO manté 
la sintonia amb l’esperit que animava les velles generacions alhora que, com ho demostra la seva tra-
jectòria, vol estar plenament inserida en el món actual del coneixement global i internacional.
 El segon aspecte té a veure amb les mesures necessàries per a la millora de l’arqueologia catalana. 
Concretament, creiem que és primordial l’enfortiment de l’avaluació. En efecte, en el marc restringit 
de les velles actuacions arqueològiques segurament que l’avaluació no calia o, en tot cas, s’utilitzaven 
canals o mètodes poc explícits per fer-la, però l’evolució social i cultural recent està fent imprescindi-
ble l’existència d’una avaluació seriosa de les responsabilitats, actuacions o projectes que realitzen els 
diferents protagonistes de l’arqueologia catalana. Creiem que hem d’anar cap a un augment i extensió 
de l’avaluació científica que permeti copsar i visualitzar millor les aportacions i el seu desenvolupa-
ment correcte. L’aplicació d’aquest procés d’avaluació s’hauria de realitzar sense generar desconfian-
ces i, sobretot, evitant el perill de crear més dificultats administratives i mes burocràcia. El repte és, al 
nostre entendre, cabdal per al futur.
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